
















































































N 万分率 N 万分率 N 万分率 N 万分率 N 万分率 N 万分率 N 万分率
自然科学系研究者 138,960 23 540 24 1,590 87 10 2 50 46 20 1 0 0
システムエンジニア 732,690 121 2,580 115 6,210 339 150 24 60 55 30 2 10 4
医師 249,070 41 1,360 60 410 22 0 0 10 9 10 1 0 0
歯科医師 90,130 15 630 28 110 6 0 0 0 0 0 0 0 0
薬剤師 179,850 30 610 27 150 8 0 0 0 0 0 0 0 0
看護師 1,104,920 182 1,590 71 120 7 10 2 0 0 0 0 0 0
マッサージ・鍼灸 106,420 18 830 37 430 23 20 3 70 64 270 19 10 4
大学教員 163,140 27 1,310 58 2,010 110 10 2 20 18 10 1 10 4
音楽家（個人教授除） 22,450 4 160 7 230 13 2,220 350 0 0 0 0 50 22
俳優，舞踊家，演芸家 53,500 9 350 16 460 25 2,560 403 20 18 30 2 0 0
個人教師（他に分類されないもの） 123,820 20 740 33 620 34 460 72 30 27 180 13 20 9
小売店主 648,880 107 2,340 104 380 21 90 14 20 18 140 10 30 13
卸売店主 99,590 16 700 31 210 11 10 2 10 9 10 1 10 4
飲食店主 245,210 40 5,910 262 1,280 70 720 113 240 220 50 4 30 13
販売店員 3,437,920 566 10,690 475 4,910 268 1,120 176 270 247 1,090 77 160 71
再生資源卸売・回収 31,510 5 1,750 78 70 4 40 6 10 9 50 4 40 18
不動産仲介・売買 333,760 55 3,290 146 360 20 10 2 0 0 10 1 0 0
クリーニング、洗張 147,410 24 310 14 550 30 960 151 100 92 310 22 100 44
調理 1,855,770 305 15,490 688 11,920 651 1,430 225 730 668 910 64 190 84
飲食物給仕・身の回り世話 1,105,740 182 9,660 429 8,970 490 3,330 524 580 531 420 30 140 62
接客社交 32,180 5 690 31 550 30 3,260 513 170 156 30 2 20 9
芸者、ダンサー 1,580 0 30 1 310 17 2,460 387 10 9 10 1 0 0
娯楽場等接客 401,760 66 4,070 181 520 28 170 27 20 18 410 29 100 44
介護職員（治療・福祉施設） 739,700 122 1,340 60 340 19 170 27 30 27 420 30 20 9
セメント製品製造 40,160 7 110 5 210 11 140 22 30 27 490 35 280 124
金属工作機械 227,840 38 790 35 1,310 72 460 72 120 110 3,390 240 520 231
金属プレス 98,070 16 320 14 1,100 60 540 85 50 46 3,140 222 740 329
金属溶接・溶断 206,880 34 1,180 52 3,400 186 1,110 175 320 293 3,790 268 1,130 502
めっき 33,880 6 120 5 400 22 150 24 10 9 760 54 180 80
その他の金属加工 642,240 106 2,880 128 3,400 186 2,330 367 380 348 10,520 744 1,450 645
一般機械器具組立 622,310 102 1,070 48 3,120 170 2,870 452 410 375 21,220 1501 3,250 1445
電気機械器具組立 564,410 93 990 44 5,110 279 3,020 476 420 385 14,830 1049 1,290 574
その他の電気機械器具組立・修理 234,010 39 310 14 1,690 92 1,260 198 110 101 4,560 322 670 298
自動車組立 109,100 18 110 5 310 17 110 17 70 64 1,550 110 320 142
光学機械器具組立・修理 30,280 5 30 1 210 11 320 50 10 9 1,920 136 80 36
パン・菓子製造 325,210 54 780 35 900 49 550 87 120 110 2,270 161 340 151
水産物加工 169,420 28 400 18 6,670 364 740 117 250 229 960 68 220 98
その他の食料品製造 687,340 113 3,140 139 7,100 388 4,060 639 620 568 7,780 550 1,110 494
ミシン縫製 200,670 33 810 36 23,440 1280 420 66 130 119 360 25 70 31
ゴム製品成形 69,960 12 690 31 570 31 300 47 120 110 1,810 128 270 120
プラスチック製品成形・加工・仕上 234,460 39 1,400 62 3,340 182 1,070 169 320 293 4,230 299 760 338
塗装作業者，画工，看板制作 304,680 50 1,610 71 1,160 63 640 101 60 55 2,140 151 350 156
包装 315,430 52 1,030 46 2,210 121 1,630 257 280 256 1,320 93 370 165
他に分類されない製造・制作 361,730 60 1,010 45 1,460 80 1,580 249 190 174 7,750 548 810 360
自動車運転 1,721,360 283 9,140 406 670 37 240 38 20 18 1,080 76 110 49
フォークリフト運転 95,510 16 320 14 50 3 40 6 30 27 680 48 90 40
建設 2,565,010 422 12,630 561 4,280 234 2,200 347 430 394 1,720 122 380 169
荷造 251,230 41 630 28 1,190 65 690 109 140 128 2,540 180 400 178
清掃 987,540 163 4,490 199 2,280 125 1,540 243 210 192 1,000 71 220 98


































































































男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
4,452,660 3,989,780 13,900 9,370 13,100 7,410 700 5,730 310 300 1,370 1,470 140 180
12.6 15.7 11.0 9.5 16.6 7.1 4.7 11.8 8.3 4.2 1.6 2.7 1.0 2.0
1,307,970 172,340 9,710 2,270 1,290 610 50 150 0 20 170 120 10 10
3.7 0.7 7.7 2.3 1.6 0.6 0.3 0.3 0.0 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1
5,500,500 3,301,650 22,380 16,320 5,780 5,940 300 2,130 110 570 1,050 730 150 150
15.6 13.0 17.7 16.5 7.3 5.7 2.0 4.4 2.9 7.9 1.2 1.3 1.1 1.7
4,673,760 7,457,810 8,920 24,370 4,590 8,740 300 2,000 120 340 1,300 1,380 100 190
13.2 29.3 7.1 24.6 5.8 8.4 2.0 4.1 3.2 4.7 1.5 2.5 0.7 2.2
2,055,280 4,035,240 14,110 23,880 11,240 13,220 670 11,840 420 1,350 840 2,430 180 450
5.8 15.9 11.2 24.1 14.3 12.7 4.5 24.4 11.2 18.8 1.0 4.4 1.3 5.1
1,734,820 1,192,550 560 450 2,550 2,980 320 770 100 280 270 180 10 20
4.9 4.7 0.4 0.5 3.2 2.9 2.1 1.6 2.7 3.9 0.3 0.3 0.1 0.2
2,020,350 93,780 9,470 330 740 50 280 30 40 10 1,630 180 170 30
5.7 0.4 7.5 0.3 0.9 0.0 1.9 0.1 1.1 0.1 1.9 0.3 1.2 0.3
11,918,670 4,686,520 40,680 17,800 35,490 60,590 11,430 23,600 2,380 4,040 75,950 46,390 12,050 7,250
33.7 18.4 32.3 18.0 45.0 58.1 76.1 48.7 63.5 56.3 88.0 84.2 88.0 82.5
6,593,900 3,062,390 18,860 11,330 26,730 56,580 8,660 19,820 1,780 3,340 69,340 43,700 10,810 6,770
18.7 12.0 15.0 11.4 33.9 54.3 57.7 40.9 47.5 46.6 80.3 79.3 78.9 77.0
4,409,310 1,612,010 18,650 6,400 8,210 4,000 2,610 3,750 550 690 5,770 2,670 1,050 490
12.5 6.3 14.8 6.5 10.4 3.8 17.4 7.7 14.7 9.6 6.7 4.8 7.7 5.6
121,940 22,720 490 120 1,210 450 0 10 30 30 20 0 0 0
0.3 0.1 0.4 0.1 1.5 0.4 0.0 0.0 0.8 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0
1,956,390 162,250 5,150 680 7,720 1,860 380 30 130 30 100 30 40 10
5.5 0.6 4.1 0.7 9.8 1.8 2.5 0.1 3.5 0.4 0.1 0.1 0.3 0.1
690,700 1,944,790 3,170 3,760 1,180 920 10 60 30 100 220 210 10 20
2.0 7.7 2.5 3.8 1.5 0.9 0.1 0.1 0.8 1.4 0.3 0.4 0.1 0.2
64,770 120,380 240 500 140 590 180 4,620 0 20 10 30 40 10
0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.6 1.2 9.5 0.0 0.3 0.0 0.1 0.3 0.1
934,630 148,930 8,380 2,100 1,150 580 50 150 0 10 140 100 10 10
2.6 0.6 6.6 2.1 1.5 0.6 0.3 0.3 0.0 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1
3,893,100 2,704,950 14,290 13,120 4,680 4,970 280 1,960 60 550 900 670 150 140
11.0 10.6 11.3 13.2 5.9 4.8 1.9 4.0 1.6 7.7 1.0 1.2 1.1 1.6
821,670 1,043,680 7,080 8,540 8,620 3,310 130 1,340 290 460 360 550 90 100
2.3 4.1 5.6 8.6 10.9 3.2 0.9 2.8 7.7 6.4 0.4 1.0 0.7 1.1
458,490 1,121,420 5,130 9,450 2,090 8,280 440 8,790 120 670 260 610 40 220
1.3 4.4 4.1 9.5 2.7 7.9 2.9 18.1 3.2 9.3 0.3 1.1 0.3 2.5
1,674,570 46,790 8,900 240 640 40 220 20 10 10 910 170 80 30
4.7 0.2 7.1 0.2 0.8 0.0 1.5 0.0 0.3 0.1 1.1 0.3 0.6 0.3
1,219,720 190,600 5,320 870 8,380 1,950 2,740 1,970 660 290 16,440 5,540 3,140 950
3.5 0.7 4.2 0.9 10.6 1.9 18.3 4.1 17.6 4.0 19.0 10.1 22.9 10.8
894,730 122,790 1,400 280 2,020 1,410 1,240 1,700 290 170 14,260 7,240 2,270 1,040
2.5 0.5 1.1 0.3 2.6 1.4 8.3 3.5 7.7 2.4 16.5 13.1 16.6 11.8
681,310 386,580 980 710 1,960 5,330 780 3,760 130 420 10,070 10,430 710 1,350
1.9 1.5 0.8 0.7 2.5 5.1 5.2 7.8 3.5 5.9 11.7 18.9 5.2 15.4
508,190 815,560 1,180 3,300 3,610 12,030 750 4,910 140 950 6,090 5,770 780 1,010
1.4 3.2 0.9 3.3 4.6 11.5 5.0 10.1 3.7 13.2 7.1 10.5 5.7 11.5
80,300 74,140 380 240 530 1,770 50 70 30 110 360 170 110 50
0.2 0.3 0.3 0.2 0.7 1.7 0.3 0.1 0.8 1.5 0.4 0.3 0.8 0.6
87,930 302,240 650 930 590 25,430 60 620 10 190 320 800 30 150
0.2 1.2 0.5 0.9 0.7 24.4 0.4 1.3 0.3 2.6 0.4 1.5 0.2 1.7
266,800 157,160 1,530 1,030 2,230 2,770 530 1,790 160 430 5,250 3,800 940 710
0.8 0.6 1.2 1.0 2.8 2.7 3.5 3.7 4.3 6.0 6.1 6.9 6.9 8.1
2,499,920 65,090 12,280 350 4,100 180 1,930 260 360 70 1,590 130 360 20
7.1 0.3 9.7 0.4 5.2 0.2 12.9 0.5 9.6 1.0 1.8 0.2 2.6 0.2

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































N % N % N % N % N % N % N %
雇用者 47,705,960 144,680 164,990 59,000 9,620 138,460 21,850
労働力人口 60,753,330 225,200 183,100 63,490 10,920 141,410 22,490
雇用者 917,590 2,240 4,850 1,210 180 7,420 690
労働力人口 942,100 2,520 4,930 1,220 190 7,460 690
雇用者 4,197,070 14,190 38,570 7,960 860 19,190 2,090
労働力人口 4,328,020 15,380 39,370 8,200 900 19,430 2,120
雇用者 5,648,440 19,780 40,610 9,980 1,450 22,510 2,830
労働力人口 5,965,320 22,680 42,330 10,420 1,480 22,780 2,880
雇用者 6,253,780 20,080 29,890 10,970 1,550 21,330 3,350
労働力人口 6,892,840 25,570 32,110 11,790 1,730 21,770 3,490
雇用者 5,493,700 17,490 19,200 13,260 2,140 18,510 4,020
労働力人口 6,309,280 24,700 21,990 14,550 2,580 19,160 4,180
雇用者 5,266,460 15,840 14,300 8,550 1,840 16,940 3,530
労働力人口 6,216,140 25,780 17,210 9,450 2,100 17,350 3,630
雇用者 5,021,470 14,750 8,630 4,190 940 12,350 2,620
労働力人口 6,138,500 25,120 11,150 4,650 1,130 12,660 2,640
雇用者 5,240,330 14,780 5,030 1,700 360 9,880 1,670
労働力人口 6,766,380 26,060 6,990 1,860 430 10,150 1,720
雇用者 5,274,210 12,320 2,500 730 250 6,560 710
労働力人口 7,349,570 23,970 3,670 850 310 6,740 770
雇用者 2,656,200 7,400 710 310 10 2,840 240
労働力人口 4,441,120 16,220 1,460 330 30 2,880 260
雇用者 1,147,200 3,890 380 100 30 770 70
労働力人口 2,624,030 9,970 780 130 30 830 70
雇用者 589,530 1,930 330 50 0 190 30
労働力人口 2,780,030 7,230 1,100 50 0 210 30
100.0 90.5 100.0 70歳以上 21.2 26.7 30.0
76.9 100.0 92.8 100.0  65歳～69歳 43.7 39.0 48.7
93.9 33.3 98.6 92.3  60歳～64歳 59.8 45.6 48.6
85.9 80.6 97.3 92.2  55歳～59歳 71.8 51.4 68.1
91.4 83.7 97.3 97.1  50歳～54歳 77.4 56.7 72.0
90.1 83.2 97.6 99.2  45歳～49歳 81.8 58.7 77.4
90.5 87.6 97.6 97.2  40歳～44歳 84.7 61.4 83.1
91.1 82.9 96.6 96.2  35歳～39歳 87.1 70.8 87.3
93.0 89.6 98.0 96.0  30歳～34歳 90.7 78.5 93.1
95.8 98.0 98.8 98.3  25歳～29歳 94.7 87.2 95.9
97.1 95.6 98.8 98.6  20歳～24歳 97.0 92.3 98.0
99.2 94.7 99.5 100.0 15歳～19歳 97.4 88.9 98.4
92.9 88.1 97.9 97.2全体 78.5 64.2 90.1
表５　年齢別・雇用者比率




























総数 役員数 自営数 役員% 自営% 総数 役員数 自営数 役員% 自営%
建設業 5,395,090 702,800 1,066,600 13.0 19.8 7,060 220 390 3.1 5.5
製造業 10,210,830 657,370 757,750 6.4 7.4 82,240 1,030 560 1.3 0.7
情報通信業 1,615,110 108,760 65,800 6.7 4.1 7,800 1,370 150 17.6 1.9
運輸業 3,116,060 129,920 170,760 4.2 5.5 2,540 80 40 3.1 1.6
卸売・小売業 11,026,190 901,210 1,461,680 8.2 13.3 18,600 2,320 1,230 12.5 6.6
金融・保険業 1,505,440 54,120 66,270 3.6 4.4 990 160 20 16.2 2.0
不動産業 860,380 191,390 184,240 22.2 21.4 1,020 240 340 23.5 33.3
飲食店，宿泊業 3,221,970 126,270 784,440 3.9 24.3 24,880 1,240 3,890 5.0 15.6
医療，福祉 5,313,020 99,140 326,500 1.9 6.1 3,050 150 760 4.9 24.9
教育，学習支援業 2,667,530 38,010 258,570 1.4 9.7 4,920 130 270 2.6 5.5
サービス業（他に分類されないもの） 8,634,920 534,560 1,583,660 6.2 18.3 14,880 970 960 6.5 6.5






























ビジネスの状況を分析したものであった（韓 2010 ; 朴 2005 ; 徐・在 1987）。それに対して、若年層
16　エスニック階層論からみれば、エスニック経済内部での就職はどのような階層的帰結をもたらすかという問い
となる（堤 1992）。すなわち、エスニック経済内部での就職が一般市場より人的資本に見合った利得（所得と地位）



























N % N % N % N % N % N % N %
完全失業者 160,180 840 620 290 40 1,060 200
労働人口 1,102,280 3,360 5,550 1,510 230 8,520 890
完全失業者 521,020 3,420 2,090 450 50 1,120 260
労働人口 4,849,040 18,800 41,460 8,650 950 20,550 2,380
完全失業者 522,250 3,370 2,280 740 80 1,030 210
労働人口 6,487,570 26,050 44,610 11,160 1,560 23,810 3,090
完全失業者 468,830 3,420 1,970 950 180 1,210 220
労働人口 7,361,670 28,990 34,080 12,740 1,910 22,980 3,710
完全失業者 357,290 2,910 1,760 1,070 410 670 340
労働人口 6,666,570 27,610 23,750 15,620 2,990 19,830 4,520
完全失業者 283,370 2,950 1,290 680 300 750 310
労働人口 6,499,510 28,730 18,500 10,130 2,400 18,100 3,940
完全失業者 249,170 2,630 1,250 240 180 430 140
労働人口 6,387,670 27,750 12,400 4,890 1,310 13,090 2,780
完全失業者 298,030 2,590 830 100 30 340 60
労働人口 7,064,410 28,650 7,820 1,960 460 10,490 1,780
完全失業者 378,180 2,890 560 50 30 270 60
労働人口 7,727,750 26,860 4,230 900 340 7,010 830
完全失業者 342,020 2,170 250 20 20 80 50
労働人口 4,783,140 18,390 1,710 350 50 2,960 310
完全失業者 157,830 1,210 80 40 0 30 0
労働人口 2,781,860 11,180 860 170 30 860 70
完全失業者 82,990 640 110 10 0 10 0
労働人口 2,863,020 7,870 1,210 60 0 220 30
完全失業者 3,821,160 29,030 13,080 4,640 1,300 7,000 1,850

























































































































N 128,110 380 191,160 510 196,880 540 111,300 300 250,260 670 57,520 360 40 0
% 2.0 1.7 2.9 2.2 3.0 2.3 1.7 1.3 3.9 2.9 0.9 1.6 0.0 0.0
N 808,090 2,850 722,500 2,740 884,870 2,360 370,330 2,020 772,560 3,300 305,820 1,610 1,250 30
% 11.3 8.8 10.1 8.5 12.4 7.3 5.2 6.3 10.8 10.2 4.3 5.0 0.0 0.1
N 1,394,620 4,960 872,280 3,010 1,310,920 3,590 449,400 2,650 606,310 3,390 871,400 4,080 7,650 270
% 17.3 13.9 10.8 8.5 16.3 10.1 5.6 7.4 7.5 9.5 10.8 11.5 0.1 0.8
N 1,684,980 5,500 995,950 3,630 1,641,880 4,330 527,030 2,280 542,830 3,400 1,618,670 8,860 24,710 620
% 17.6 13.2 10.4 8.7 17.2 10.4 5.5 5.5 5.7 8.1 16.9 21.2 0.3 1.5
N 1,496,100 4,320 909,120 3,320 1,443,550 4,460 473,130 2,360 478,210 3,410 1,464,310 9,680 44,930 680
% 17.5 10.9 10.6 8.4 16.9 11.3 5.5 6.0 5.6 8.6 17.1 24.5 0.5 1.7
N 1,498,250 4,010 853,890 3,410 1,305,340 4,690 450,050 2,630 487,630 3,780 1,099,140 8,510 68,890 1,070
% 18.9 10.2 10.8 8.7 16.4 11.9 5.7 6.7 6.1 9.6 13.8 21.6 0.9 2.7
N 1,405,970 3,550 798,960 2,800 1,299,200 4,810 461,530 2,300 516,880 4,440 957,330 8,030 91,510 1,600
% 18.4 9.5 10.5 7.5 17.0 12.8 6.1 6.1 6.8 11.8 12.6 21.4 1.2 4.3
N 1,371,530 2,940 815,140 3,330 1,601,380 5,860 582,300 2,850 614,740 3,770 1,295,730 7,820 133,290 1,610
% 15.8 7.6 9.4 8.7 18.4 15.2 6.7 7.4 7.1 9.8 14.9 20.3 1.5 4.2
N 1,338,080 2,190 844,230 2,760 1,817,240 6,120 688,360 2,610 715,010 3,510 1,920,690 6,310 223,220 1,470
% 13.1 6.1 8.3 7.6 17.8 16.9 6.8 7.2 7.0 9.7 18.8 17.5 2.2 4.1
N 607,920 1,250 432,340 1,710 1,016,460 3,910 549,660 2,240 478,480 2,410 2,179,210 6,960 195,890 1,200
% 7.2 4.1 5.1 5.6 12.0 12.8 6.5 7.3 5.6 7.9 25.6 22.8 2.3 3.9
N 265,510 670 217,340 860 469,900 2,030 335,820 1,520 260,350 1,600 1,974,810 5,800 124,230 830
% 3.6 2.7 2.9 3.4 6.4 8.0 4.5 6.0 3.5 6.3 26.7 23.0 1.7 3.3
N 209,260 480 219,340 790 262,210 720 228,050 930 173,940 1,240 3,757,030 8,080 167,940 1,110
% 1.2 1.1 1.2 1.7 1.4 1.6 1.3 2.0 1.0 2.7 20.7 17.8 0.9 2.4













N 140 10 820 0 480 0 0 0 14,500 80 6,500,040 23,020
% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3
N 2,510 0 5,610 20 4,790 30 15,700 30 338,290 920 7,149,200 32,320
% 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 4.7 2.8
N 11,650 170 19,050 130 18,950 200 90,710 540 648,450 2,230 8,056,660 35,580
% 0.1 0.5 0.2 0.4 0.2 0.6 1.1 1.5 8.0 6.3
N 29,080 430 49,370 330 48,190 470 119,350 840 661,900 2,270 9,559,310 41,810
% 0.3 1.0 0.5 0.8 0.5 1.1 1.2 2.0 6.9 5.4
N 40,830 660 66,230 610 63,430 740 122,600 1,010 624,250 1,580 8,559,710 39,550
% 0.5 1.7 0.8 1.5 0.7 1.9 1.4 2.6 7.3 4.0
N 49,200 1,030 70,300 620 67,940 1,180 128,360 800 571,650 1,140 7,936,830 39,380
% 0.6 2.6 0.9 1.6 0.9 3.0 1.6 2.0 7.2 2.9
N 64,950 1,320 74,390 730 75,870 1,040 127,110 590 464,360 760 7,627,410 37,470
% 0.9 3.5 1.0 1.9 1.0 2.8 1.7 1.6 6.1 2.0
N 100,850 1,380 103,290 840 110,560 1,410 111,990 470 394,180 510 8,706,740 38,490
% 1.2 3.6 1.2 2.2 1.3 3.7 1.3 1.2 4.5 1.3
N 158,650 1,220 144,470 1,160 147,850 1,400 107,140 270 315,680 440 10,193,390 36,160
% 1.6 3.4 1.4 3.2 1.5 3.9 1.1 0.7 3.1 1.2
N 135,920 1,000 113,330 670 112,740 960 70,550 130 117,860 150 8,499,550 30,510
% 1.6 3.3 1.3 2.2 1.3 3.1 0.8 0.4 1.4 0.5
N 107,400 740 73,220 450 71,800 740 47,000 110 51,530 80 7,399,000 25,260
% 1.5 2.9 1.0 1.8 1.0 2.9 0.6 0.4 0.7 0.3
N 172,520 430 60,330 310 68,240 660 82,420 130 36,810 70 18,152,360 45,520
% 1.0 0.9 0.3 0.7 0.4 1.4 0.5 0.3 0.2 0.2
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（付記）本稿は韓哲文化財団の助成による成果である。
